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Hendra Wiguna. Analisis Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Alat Tangkap 
Ramah Lingkungan dengan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di Tambak 
Lorok Kota Semarang (Herry Boesono dan Abdul Kohar Mudzakir).  
  
Kampung Tambak Lorok adalah kampung nelayan terpadat di Kota Semarang. Alat 
tangkap yang digunakan oleh nelayan diantaranya gill net dan arad. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) antara 
nelayan arad dan gill net di Tambak Lorok. Metode penelitian menggunakan metode 
deskriptif bersifat studi kasus dengan jumlah sampel 30 nelayan. Metode 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis nilai tukar. Aspek teknis dari alat tangkap gill net terdiri 
dari beberapa bagian badan jaring, pelampung dan pemberat. Alat tangkap Arad 
terdiri dari beberapa bagian badan, tali ris atas, tali ris bawah, tali guci, tali cabang 
dan papan otter. Pengoperasian gill net dan arad diawali dengan menentukan fishing 
ground, melakukan penurunan jaring (setting), perendaman (immersing) dan 
pengangkatan (hauling). Sedangkan arad tidak menggunakan perendaman melainkan 
penarikan jaring (towing). Fishing ground nelayan gill net dan arad di perairan Kota 
Semarang hingga Kendal. Pendapatan usaha perikanan nelayan rata-rata pertahun, gill 
net Rp.94.835.033 sedangkan arad 147.509.133. Pengeluaran usaha perikanan 
nelayan rata-rata pertahun, gill net Rp.26.673.000 sedangkan arad Rp.63.424.967. 
Baik nelayan gill net atau arad, masing-masing tidak memiliki pengasilan non usaha 
perikanan karena semua adalah nelayan penuh. Pengeluaran total nelayan rata-rata 
pertahun gill net Rp. 62.353.000 sedangkan arad Rp. 107.532.967. Berdasarkan 
penelitian NTN nelayan gill net lebih tinggi dari pada NTN nelayan arad. 
  








Hendra Wiguna. Analysis Of Comparison Terms Of Trade Of Fisherman (NTN) 
Environmentally Friendly and Non Environmentally Friendly Of Fishing Gear at 
Tambak Lorok Semarang City (Herry Boesono dan Abdul Kohar Mudzakir).  
 
Tambak Lorok village was the populous fisherman village in Semarang City. The 
fishing gear that used by fisherman among others gill net and mini trawl. The purpose 
of this research was to analyze the comparative of Terms Of Trade (NTN) between of 
mini trawl and gill net fisherman in Tambak Lorok. The method was used descriptive 
study case method with the number of sample are 30 fisherman. The sampling 
technique was used purposive sampling method. The data analysis method was used 
exchange rate analysis. Technical aspek of gill net fishing gear consist of some parts 
of the buoys and ballast nets. Mini trawl consist of some parts of body, rope top, rope 
bottom, rope jars, branch ropes, and otter boards. The operation of gill net and mini 
trawl was to determine fishing ground, drop net (setting), immersing and lifting net 
(hauling). Whereas mini trawl does not use immersion but towing net. Fishing ground 
of gill net and mini trawl at Semarang city waters until Kendal waters. The average 
annual of fishing income, Rp. 94.835.033 of gill net and Rp. 147.509.133 of mini 
trawl. The average annual offishing outcome Rp 26.673.000 of gill net and Rp Rp 
63.424.967 of mini trawl. Both gill net or mini trawl fisherman, does not have a non-
fishing income because all of them are full fisherman. The average annual non-
fishery expenditure of gill net fisherman was Rp 62.535.000 and Rp 107.532.967 of 
mini trawl fisherman. Based of  Terms Of Trade research gill net fisherman was 
higher than Terms Of Trade mini trawl fisherman.  
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